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我
々
の
魂
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
闇
（
け
仏
昌
σ
一
9
鴇
①
ω
）
で
し
か
な
い
（
。
h
・
芦
㊤
鉾
凶
芦
嶺
ρ
く
一
・
μ
㎝
ω
・
×
・
目
O
b
。
・
倶
ρ
）
、
と
い
う
印
象
的
な
表
現
を
用
い
て
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
「
我
々
は
魂
を
そ
れ
に
つ
い
て
の
観
念
に
よ
っ
て
認
識
し
は
し
な
い
。
」
（
ご
心
田
）
と
主
張
す
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
彼
は
、
「
我
々
は
魂
の
本
性
に
つ
い
て
、
物
体
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
ほ
ど
に
完
全
な
認
識
を
も
た
な
い
。
」
（｝
n
O
°
　
O
一
肖
゜
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
他
方
、
彼
は
デ
カ
ル
ト
に
倣
い
、
精
神
の
本
質
が
思
惟
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
延
長
の
み
が
物
質
の
本
質
で
あ
る
よ
う
に
、
思
惟
の
み
が
精
神
の
本
質
で
あ
る
。
」
（
詑
ω
。
。
b
。
）
こ
れ
は
確
か
に
一
見
奇
妙
で
あ
り
、
ア
ル
ノ
ー
は
問
う
。
「
そ
れ
に
つ
い
て
の
観
念
を
も
た
な
い
事
物
の
本
質
が
な
に
に
存
す
る
か
を
、
人
は
確
実
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
」
田
し
か
し
一
方
で
魂
に
つ
い
て
の
観
念
の
不
在
を
言
い
、
他
方
で
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
言
う
こ
と
は
、
奇
妙
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
矛
盾
で
は
な
い
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
ア
ル
ノ
ー
に
よ
る
こ
の
間
に
対
し
、
魂
に
つ
い
て
の
観
念
を
前
提
か
ら
排
除
し
つ
つ
、
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
証
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
道
は
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
を
手
が
か
り
と
し
て
、
魂
の
闇
と
い
う
主
張
の
内
容
を
検
討
し
、
デ
カ
ル
ト
と
の
対
比
を
行
い
つ
つ
、
こ
の
主
張
が
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
の
か
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
途
次
に
我
々
は
、
魂
の
闇
が
、
単
に
魂
16
の
本
性
に
か
か
わ
る
だ
け
で
な
く
、
魂
の
実
体
性
を
も
み
ず
か
ら
の
内
に
引
き
入
れ
る
に
い
た
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
一
　
「
精
神
は
物
体
よ
り
も
容
易
に
知
ら
れ
る
」
（
・
。
け
百
ρ
§
登
覧
二
ω
。
一
ω
3
。
。
§
津
『
①
程
。
）
」
（
〉
・
β
・
垂
・
。
。
。
）
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
命
題
に
対
し
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
い
か
な
る
意
味
で
魂
の
本
性
に
関
す
る
認
識
の
不
完
全
性
を
主
張
す
る
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
ぺ
く
、
ま
ず
魂
に
つ
い
て
の
観
念
と
い
う
用
語
の
意
味
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
観
念
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
変
化
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。
ω
し
か
し
こ
こ
で
は
本
稿
の
主
題
に
か
か
わ
る
限
り
で
、
そ
の
観
念
の
意
味
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
「
ア
ル
ノ
ー
に
よ
る
弁
駁
に
関
す
る
三
つ
の
手
紙
」
（
一
六
八
五
年
）
の
中
で
、
「
こ
の
偉
大
な
哲
学
者
（
デ
カ
ル
ト
）
は
、
観
念
の
本
性
が
な
に
に
存
す
る
か
を
徹
底
し
て
検
討
し
は
し
な
か
っ
た
。
」
（
〈
一
・
N
＝
）
と
述
べ
、
デ
カ
ル
ト
と
の
相
違
を
明
瞭
に
自
覚
し
つ
つ
、
自
分
の
用
い
る
観
念
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
デ
カ
ル
ト
は
諸
観
念
が
魂
の
様
相
で
あ
る
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
本
当
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
が
、
私
と
違
っ
て
、
観
念
と
い
う
語
を
も
っ
ぱ
ら
く
無
限
者
の
V
客
観
的
実
在
性
（
．
仙
．
鐸
価
。
σ
一
①
。
叶
ぞ
。
）
の
み
を
意
味
す
る
た
め
に
用
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
＜
一
℃
b
。
旨
）
（
〈
　
V
内
は
引
用
者
に
よ
り
文
脈
に
沿
っ
て
付
加
）
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
客
観
的
実
在
性
と
観
念
と
は
勿
論
同
一
で
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
思
惟
の
様
態
に
す
ぎ
な
い
観
念
が
、
対
象
を
精
神
に
再
提
示
す
る
（
「
O
O
『
曽
Φ
ω
O
昌
け
P
門
O
）
限
り
で
、
対
象
の
実
有
性
（
①
p
鼻
9
ω
）
を
そ
の
内
に
含
む
の
で
あ
り
、
そ
の
含
ま
れ
る
限
り
で
の
実
在
性
が
、
客
観
的
実
在
性
と
呼
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
（
O
h
°
〉
°
　
、
『
二
　
く
一
一
噛
　
心
O
I
幽
目
゜
　
H
①
ド
）
。
観
念
の
意
味
の
相
違
は
明
瞭
で
あ
る
。
　
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
　
「
真
理
の
探
究
」
第
三
巻
第
二
部
「
諸
観
念
の
本
性
に
つ
い
て
」
の
第
一
章
冒
頭
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
不
可
視
な
対
象
を
魂
に
再
提
示
す
る
た
め
に
、
対
象
自
体
と
は
異
な
る
な
に
か
し
ら
可
視
な
も
の
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
或
る
も
の
を
観
念
と
名
づ
け
た
。
観
念
は
、
「
我
々
の
魂
に
内
的
に
結
合
さ
れ
た
或
る
も
の
（
ρ
信
Φ
5
β
。
昌
o
ω
①
ρ
巳
。
ω
一
首
ニ
ョ
①
ヨ
。
コ
け
¢
2
，
。
似
う
黛
．
。
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ゆ
∋
①
）
」
或
い
は
、
「
精
神
の
直
接
的
対
象
（
一
．
0
9
g
巨
ヨ
巴
団
讐
臨
巴
．
。
ω
R
梓
）
」
で
あ
る
（
。
h
・
一
・
自
ω
』
＝
）
。
し
か
し
こ
の
規
定
は
、
観
念
と
観
念
の
再
提
示
す
る
対
象
自
体
と
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
観
念
と
感
覚
と
を
明
瞭
に
区
別
で
き
な
い
消
極
的
規
定
で
あ
っ
て
、
　
マ
ル
ブ
ヲ
ン
シ
ュ
の
明
言
す
る
よ
う
に
、
な
ん
ら
積
極
的
な
規
定
で
は
な
い
（
O
h
°
　
＜
凶
層
　
㊤
㎝
1
⑩
O
）
。
　
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
は
「
真
理
の
探
究
」
初
版
　
（
一
六
七
四
年
）
　
に
お
い
て
す
で
に
、
感
性
的
事
物
の
知
覚
を
構
成
す
る
二
つ
の
要
素
、
即
ち
感
覚
（
o
o
O
昌
θ
一
ヨ
①
コ
け
）
と
純
粋
観
念
（
己
諭
ロ
霞
。
）
と
を
区
別
し
て
い
る
が
（
。
h
・
一
・
念
㎝
）
、
こ
の
純
粋
観
念
を
、
「
解
明
（
国
。
巨
「
9
ω
ω
Φ
旨
①
暮
ω
）
」
（一
Z
七
八
年
）
に
お
い
て
、
叡
智
的
延
長
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
の
積
極
的
規
定
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
観
念
は
叡
智
的
延
長
と
し
て
把
握
さ
れ
て
、
一
方
で
魂
の
様
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
感
覚
か
ら
区
別
さ
れ
、
魂
か
ら
独
立
し
た
対
象
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
他
方
そ
の
対
象
性
は
、
魂
が
そ
れ
を
知
覚
す
る
に
必
要
な
仕
方
で
魂
に
内
的
に
結
合
さ
れ
る
対
象
性
で
あ
っ
て
、
物
質
的
延
長
の
も
つ
対
象
性
で
は
な
い
こ
と
が
、
積
極
的
に
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
ア
ル
ノ
ー
と
の
論
争
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
観
念
の
対
象
性
を
徹
底
し
て
主
張
し
、
思
惟
の
様
態
に
含
ま
れ
る
無
限
者
の
客
観
的
実
在
性
そ
の
も
の
を
観
念
と
し
て
把
握
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
樹
　
こ
う
し
た
観
念
の
意
味
の
相
違
は
、
観
念
の
明
晰
性
の
意
味
の
相
違
へ
と
我
々
を
導
く
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
明
晰
な
知
覚
と
は
「
注
意
す
る
精
神
に
現
前
す
る
あ
ら
わ
な
（
巷
臼
3
）
知
覚
で
あ
る
。
」
（
〉
・
臼
・
〈
譲
，
r
野
。
b
。
）
即
ち
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
明
晰
性
は
、
知
覚
の
対
象
と
そ
の
紺
象
を
知
覚
す
る
精
神
の
注
意
作
用
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
、
思
惟
に
内
的
な
心
理
的
徴
表
で
あ
り
、
従
っ
て
同
一
の
対
象
が
「
注
意
の
程
度
に
応
じ
て
」
（
〉
°
↓
こ
く
躍
珊
し
Q
一
）
明
晰
で
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
苦
痛
や
色
も
、
た
だ
感
覚
と
し
て
、
即
ち
思
惟
の
様
態
と
し
て
見
ら
れ
る
時
に
は
、
明
晰
に
知
覚
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
6
い
》
・
β
・
≦
一
一
・
　
・
ω
ω
）
。
　
こ
れ
に
対
し
、
感
性
的
事
物
の
知
覚
を
構
成
す
る
観
念
を
叡
智
的
延
長
と
し
て
把
握
す
る
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
お
い
て
、
観
念
の
明
晰
性
と
は
な
に
か
。
そ
の
規
定
を
集
め
て
要
約
す
る
と
二
っ
あ
る
。
ω
斯
く
斯
く
の
様
態
或
い
は
一
般
的
特
性
が
、
或
る
対
象
に
属
す
る
か
18
ど
う
か
を
、
推
論
に
よ
る
こ
と
な
く
、
一
瞥
で
（
窪
§
。
ω
巨
覧
①
苺
⑦
）
発
見
さ
せ
る
こ
と
（
。
h
貫
雰
く
陣
・
目
9
芦
ω
刈
一
）
。
㈲
対
象
を
相
互
に
比
較
し
、
そ
の
諸
関
係
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
（
O
｛
°
　
鵠
一
”
　
一
〇
刈
D
　
一
㎝
O
°
　
×
一
一
噂
　
O
Φ
一
．
　
①
け
O
°
）
。
こ
う
し
た
明
晰
性
の
規
定
が
、
延
長
の
観
念
即
ち
叡
智
的
延
長
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
こ
の
規
定
を
一
般
化
し
、
こ
う
し
た
仕
方
で
対
象
を
精
神
に
再
提
示
す
る
も
の
を
、
一
般
に
明
晰
な
観
念
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
明
晰
な
観
念
を
我
々
が
も
つ
時
に
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
我
々
が
対
象
の
本
性
を
認
識
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
推
論
な
し
に
一
瞥
で
、
即
ち
精
神
を
延
長
の
観
念
に
適
用
す
る
だ
け
で
、
丸
や
四
角
等
の
形
及
び
運
動
が
延
長
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
延
長
が
も
つ
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
特
性
を
知
る
（
或
い
は
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
㈲
ま
た
同
時
に
、
快
、
苦
、
熱
、
色
な
ど
の
感
覚
的
質
が
そ
の
様
態
で
な
い
こ
と
を
知
り
、
形
や
運
動
を
比
較
し
て
そ
の
相
互
関
係
を
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
延
長
の
観
念
の
明
晰
性
は
、
思
惟
に
内
的
な
心
理
的
徴
表
で
は
な
く
、
観
念
に
内
在
す
る
観
念
固
有
の
性
質
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
い
て
観
念
の
明
晰
性
は
、
観
念
が
精
神
に
現
前
す
る
程
度
に
は
依
存
し
な
い
。
延
長
の
観
念
は
常
に
明
晰
で
あ
る
。
　
我
々
は
こ
の
よ
う
な
明
晰
性
を
、
魂
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
事
実
は
否
定
的
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
ω
の
明
晰
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
も
こ
の
明
晰
性
を
魂
に
つ
い
て
否
定
す
る
が
、
そ
の
際
、
我
々
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
否
定
の
表
現
を
二
通
り
に
区
別
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
「
も
し
我
々
が
快
も
苦
も
か
つ
て
感
じ
た
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
我
々
は
魂
が
そ
れ
ら
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
決
し
て
知
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
鼻
5
幽
）
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
よ
る
事
態
は
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
コ
瞥
で
」
と
い
う
規
定
は
意
味
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
。
「
一
瞥
で
」
に
せ
よ
、
推
論
で
に
せ
よ
、
メ
ロ
ン
を
食
べ
た
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
メ
ロ
ン
の
味
は
分
か
ら
な
い
。
こ
の
コ
瞥
で
」
と
い
う
規
定
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
次
の
よ
う
な
表
現
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
私
は
更
に
言
う
。
た
と
え
実
際
に
苦
痛
を
感
じ
色
を
見
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
質
が
魂
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
一
瞥
で
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
一
〇
〇
°
　
O
一
け
゜
）
こ
の
表
現
は
前
の
表
現
に
比
ぺ
て
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
色
や
音
な
ど
の
場
合
に
は
、
こ
の
表
現
に
そ
れ
ほ
ど
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し
　
　
　
も
困
難
は
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
苦
痛
や
快
感
な
ど
の
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
私
は
自
分
の
歯
の
痛
み
を
そ
れ
こ
そ
一
瞥
で
私
の
痛
み
と
し
て
感
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
言
う
内
的
感
覚
（
の
O
昌
け
一
邑
P
①
旨
け
　
凶
口
け
伽
「
一
①
口
「
）
は
、
興
味
深
い
見
解
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
、
魂
が
「
自
分
の
中
で
顕
在
的
に
生
起
す
る
も
の
（
8
ρ
巳
ω
。
℃
震
。
。
。
ω
⑦
8
ε
①
＝
①
日
①
再
8
巴
①
）
」
（
×
芦
“
。
Φ
）
に
つ
い
て
も
つ
認
識
作
用
を
意
識
（
8
コ
ω
。
冨
p
8
）
或
い
は
内
的
感
覚
と
呼
ぶ
。
即
ち
、
私
は
私
の
痛
み
を
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
表
現
は
、
単
に
一
度
限
り
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
在
り
方
を
示
す
基
本
定
式
で
あ
る
（
o
h
°
×
貫
も
。
も
。
。
r
心
田
）
。
内
的
感
覚
に
よ
る
認
識
は
、
観
念
に
よ
る
認
識
が
明
晰
で
従
っ
て
完
全
で
あ
る
（
即
ち
す
べ
て
の
様
態
を
教
え
る
）
の
に
対
し
、
曖
昧
で
あ
る
が
、
偽
で
は
な
い
（
6
浄
詑
ホ
ω
）
。
感
覚
を
物
体
認
識
に
適
用
し
な
い
限
り
、
感
覚
は
偽
で
は
な
い
。
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
は
、
単
に
そ
の
存
在
に
つ
い
て
偽
で
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
、
認
識
さ
れ
る
通
り
に
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
で
ま
さ
に
我
々
は
、
自
分
の
中
で
感
覚
が
生
起
す
る
の
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
「
我
々
は
、
自
分
の
中
で
生
起
し
て
い
る
と
自
分
が
感
ず
る
も
の
し
か
、
魂
に
つ
い
て
知
ら
な
い
。
」
（
一
．
ホ
μ
）
従
っ
て
、
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
よ
れ
ば
、
私
の
痛
み
は
、
内
的
感
覚
の
教
え
る
所
に
従
う
限
り
、
私
の
中
で
生
起
す
る
の
で
あ
っ
て
、
私
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
私
の
痛
み
と
い
う
場
合
の
「
私
の
」
は
、
内
的
感
覚
の
み
に
従
う
限
り
、
私
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
更
に
考
え
る
な
ら
ぽ
、
内
的
感
覚
は
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
自
体
を
知
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
私
と
私
の
痛
み
と
の
関
係
は
、
内
的
感
覚
の
み
に
従
う
限
り
、
「
の
中
で
生
起
す
る
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
は
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
の
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
本
稿
に
お
け
る
以
下
の
論
述
に
と
っ
て
重
要
な
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
内
的
感
覚
は
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
自
体
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
私
の
痛
み
が
、
な
ん
で
あ
れ
な
に
も
の
か
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
問
を
自
分
で
発
す
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
ま
た
、
私
の
痛
み
が
私
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
問
を
自
分
で
発
す
る
こ
と
も
な
い
。
従
っ
て
も
し
魂
が
、
自
分
の
痛
み
が
自
分
に
属
す
る
か
ど
う
か
と
問
う
と
す
れ
ぽ
、
魂
は
、
　
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
内
的
感
覚
以
外
の
と
20
こ
ろ
か
ら
得
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
（
こ
の
点
は
第
三
節
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
）
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
を
、
上
記
の
よ
う
な
表
現
で
定
式
化
し
つ
つ
、
他
方
、
「
た
と
え
実
際
に
苦
痛
を
感
じ
色
を
見
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
質
が
魂
に
属
す
か
ど
う
か
を
一
瞥
で
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
述
べ
る
以
上
、
私
と
私
の
感
覚
と
の
関
係
に
つ
い
て
今
述
べ
て
き
た
こ
と
を
自
覚
的
に
把
握
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
マ
ル
プ
ラ
ソ
シ
ュ
は
、
感
覚
が
魂
の
様
態
で
あ
る
と
度
々
言
明
し
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
で
以
下
論
ず
る
は
ず
の
、
本
質
と
し
て
の
思
惟
の
証
明
に
お
け
る
前
提
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
従
っ
て
た
と
え
「
一
瞥
で
」
で
は
な
い
に
せ
よ
、
す
く
な
く
と
も
推
論
に
よ
っ
て
、
感
覚
が
魂
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
を
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
㎝
の
明
晰
性
、
即
ち
対
象
の
比
較
（
不
）
可
能
性
か
ら
見
た
魂
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
感
覚
が
魂
の
様
態
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
た
あ
と
で
示
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
感
覚
が
魂
の
様
態
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
ち
つ
つ
、
諸
感
覚
の
比
較
不
可
能
性
に
よ
っ
て
、
㈲
の
明
晰
性
が
魂
に
つ
い
て
の
認
識
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
だ
が
、
と
こ
ろ
で
こ
の
前
提
は
今
述
べ
た
よ
う
に
コ
瞥
で
」
知
ら
れ
る
こ
と
が
ら
で
な
く
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
推
論
を
検
討
し
て
い
な
い
我
々
に
は
、
ま
だ
こ
の
真
偽
を
決
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
さ
し
あ
た
り
ω
の
明
晰
性
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
二
通
り
の
表
現
か
ら
、
魂
に
つ
い
て
の
観
念
と
い
う
用
語
で
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
何
を
理
解
し
て
い
た
の
か
を
こ
こ
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ま
だ
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
す
ぺ
て
の
感
覚
を
認
識
せ
し
め
、
ま
た
逆
に
、
顕
在
的
に
経
験
さ
れ
る
感
覚
が
魂
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
を
一
瞥
で
認
識
せ
し
め
る
観
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
魂
に
つ
い
て
の
観
念
か
ら
考
え
る
な
ら
ぽ
、
ω
の
明
晰
性
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
二
通
り
の
表
現
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
最
初
の
表
現
は
、
我
々
が
魂
に
つ
い
て
の
観
念
を
欠
い
て
い
る
ゆ
え
に
、
我
々
は
魂
に
い
か
な
る
様
態
が
属
す
る
か
を
そ
の
観
念
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ぽ
こ
の
表
現
は
、
も
し
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
を
我
々
が
認
識
で
き
る
な
ら
ば
、
我
々
は
魂
に
属
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
認
識
す
る
、
或
い
は
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
。
鉾
凶
』
摯
）
、
と
い
う
21　マルブラソシュにおける魂の闇について
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
表
現
は
実
際
に
経
験
さ
れ
る
感
覚
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
ら
が
魂
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
一
瞥
で
発
見
す
る
こ
と
は
、
我
々
が
魂
に
つ
い
て
の
観
念
を
欠
い
て
い
る
ゆ
え
に
、
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
㈲
　
と
こ
ろ
で
、
普
通
我
々
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
魂
に
つ
い
て
の
観
念
を
想
定
す
る
こ
と
さ
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
観
念
の
我
々
に
お
け
る
欠
如
は
、
こ
う
し
た
観
念
自
体
の
不
可
能
性
に
よ
る
原
理
的
欠
如
で
は
な
い
。
㈲
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
観
念
は
我
々
に
認
識
さ
れ
な
く
と
も
、
神
の
内
に
は
存
在
す
る
。
「
神
は
魂
の
本
性
を
明
晰
に
認
識
す
る
。
な
ぜ
な
ら
神
は
魂
を
再
提
示
す
る
明
晰
な
観
念
を
自
分
の
内
に
見
い
だ
す
か
ら
で
あ
る
。
」
（
一
一
噂
り
刈
）
神
は
魂
を
自
分
の
内
に
あ
る
観
念
に
よ
っ
て
の
み
認
識
す
る
。
従
っ
て
、
「
神
は
苦
痛
を
感
覚
す
る
こ
と
な
く
、
苦
痛
を
認
識
す
る
。
」
（
一
〇
〇
°
　
O
一
け
゜
）
こ
れ
に
対
し
「
魂
は
苦
痛
を
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
苦
痛
を
感
覚
す
る
。
」
（
§
・
。
ド
）
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
認
識
す
る
こ
と
（
。
。
ロ
昌
ρ
ゆ
e
『
。
）
と
感
ず
る
こ
と
（
ω
。
ロ
酢
5
と
の
間
に
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
区
別
を
設
け
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
自
身
が
し
ぼ
し
ぼ
感
覚
を
認
識
の
内
に
数
え
い
れ
つ
つ
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
の
だ
が
、
し
か
し
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
お
い
て
厳
密
な
意
味
で
言
え
ぽ
、
認
識
と
感
覚
と
は
、
観
念
に
よ
る
認
識
と
内
的
感
覚
に
よ
る
感
覚
と
し
て
、
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
6
や
×
算
O
ら
・
8
）
。
神
は
魂
に
つ
い
て
の
観
念
を
魂
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
望
め
ぽ
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
働
従
っ
て
、
魂
に
つ
い
て
の
観
念
の
我
々
に
お
け
る
欠
如
は
、
言
わ
ぽ
事
実
的
欠
如
で
あ
り
、
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
、
魂
に
つ
い
て
の
観
念
の
我
々
に
お
け
る
事
実
的
欠
如
を
魂
の
闇
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
魂
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
み
闇
で
あ
る
。
　
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
、
我
々
は
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
言
う
魂
の
闇
の
内
容
を
大
略
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
（
㈲
の
明
晰
性
は
除
い
て
）
、
と
私
は
信
ず
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
節
の
冒
頭
に
掲
げ
た
デ
カ
ル
ト
の
命
題
と
魂
の
闇
と
の
対
比
を
考
察
で
き
る
に
至
っ
た
と
思
う
。
　
　
　
二
ま
ず
魂
の
存
在
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
、
我
の
存
在
を
第
一
に
認
め
る
。
「
我
々
の
も
つ
22
す
べ
て
の
認
識
の
う
ち
で
第
一
の
認
識
は
、
我
々
の
魂
の
存
在
で
あ
る
。
」
（
一
一
゜
ω
O
り
）
し
か
し
、
そ
の
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
は
デ
カ
ル
ト
と
異
な
る
と
見
ら
れ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
上
の
引
用
箇
所
に
続
け
て
、
「
我
々
の
す
べ
て
の
諸
思
惟
が
、
そ
の
争
う
余
地
の
な
い
証
拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
顕
在
的
に
思
惟
す
る
も
の
は
顕
在
的
に
な
に
も
の
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
明
瞭
な
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
引
用
の
内
容
は
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
用
い
た
命
題
（
O
h
．
　
〉
°
　
」
「
二
　
く
一
噂
　
ω
ω
）
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
「
形
而
上
学
対
話
」
（
＝
ハ
八
八
年
）
の
第
一
対
話
第
一
節
で
、
「
無
は
特
性
（
只
8
ま
ま
ω
）
を
も
た
な
い
。
私
は
思
惟
す
る
。
従
っ
て
私
は
在
る
。
」
（
×
芦
。
。
“
。
）
と
述
べ
て
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
の
前
提
と
し
て
、
単
に
思
惟
す
る
私
に
の
み
適
用
可
能
な
デ
カ
ル
ト
の
用
い
た
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
と
い
う
命
題
よ
り
も
普
遍
的
な
、
「
無
は
…
…
」
と
い
う
命
題
を
置
い
た
。
ゲ
ル
ー
に
よ
れ
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
は
存
在
一
般
に
適
用
可
能
な
こ
の
一
層
普
遍
的
な
命
題
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
の
条
件
或
い
は
原
理
と
し
て
は
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
の
み
を
用
い
た
。
㈹
存
在
一
般
に
適
用
可
能
な
普
遍
命
題
を
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
の
前
提
と
し
て
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ビ
ネ
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
い
て
最
も
根
底
的
な
認
識
は
我
々
の
魂
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
働
魂
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
の
明
証
性
は
、
い
さ
さ
か
も
衰
弱
し
は
し
な
い
が
、
存
在
一
般
の
明
証
性
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
次
に
魂
或
い
は
精
神
の
本
性
認
識
に
つ
い
て
、
両
老
の
対
比
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
で
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
デ
カ
ル
ト
に
批
判
的
な
姿
勢
を
と
る
。
「
ど
の
よ
う
に
し
て
デ
カ
ル
ト
や
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
達
は
、
物
体
の
本
性
よ
り
も
魂
の
本
性
の
ほ
う
が
｝
層
明
晰
に
認
識
さ
れ
る
と
主
張
で
き
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら
物
体
或
い
は
延
長
の
観
念
は
と
て
も
明
晰
で
、
そ
の
観
念
が
包
含
す
る
も
の
と
排
除
す
る
も
の
と
に
つ
い
て
、
世
人
は
皆
一
致
す
る
ほ
ど
な
の
に
、
魂
に
つ
い
て
の
観
念
は
と
て
も
曖
昧
で
、
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
で
さ
え
、
色
の
諸
様
態
が
魂
に
属
す
る
か
ど
う
か
、
毎
日
論
争
し
て
い
る
ほ
ど
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
罠
℃
δ
刈
）
明
ら
か
に
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
こ
こ
で
、
物
体
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
み
ず
か
ら
主
張
す
る
明
晰
な
観
念
に
よ
る
認
識
の
意
味
で
考
え
、
魂
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
内
的
感
覚
に
よ
る
魂
に
つ
い
て
の
認
識
の
意
味
で
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
命
題
に
お
け
る
「
よ
り
容
易
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
表
23
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
現
を
、
認
識
の
内
容
の
性
格
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
上
記
の
引
用
に
続
け
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
ガ
ッ
サ
ソ
デ
ィ
へ
の
答
弁
に
お
け
る
関
連
箇
所
を
途
中
省
略
し
つ
つ
引
用
し
た
あ
と
、
「
し
か
し
明
晰
な
観
念
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
と
、
意
識
（
内
的
感
覚
）
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
と
の
間
に
大
変
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を
分
か
ら
な
い
人
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」
と
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
精
神
の
属
性
が
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
多
く
認
識
さ
れ
よ
う
と
も
、
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
（
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
自
身
が
主
張
す
る
意
味
で
）
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
ま
た
、
「
或
る
実
体
の
本
性
は
、
そ
の
属
性
が
一
層
多
く
知
ら
れ
る
ほ
ど
、
一
層
判
明
に
臣
∞
認
識
さ
れ
る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
発
言
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
れ
ば
誤
り
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
こ
う
し
た
批
判
は
デ
カ
ル
ト
の
主
張
の
肯
繁
に
あ
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
自
身
は
、
「
よ
り
容
易
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
、
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
よ
る
批
判
の
是
非
に
か
か
わ
る
限
り
で
こ
の
問
を
考
察
す
る
。
　
第
二
省
察
本
文
に
お
け
る
密
蝋
の
分
析
を
手
が
か
り
と
す
る
。
⑳
そ
こ
で
は
密
蝋
の
内
に
あ
る
無
限
性
（
想
像
力
の
辿
り
つ
く
せ
な
い
「
無
数
の
変
化
」
、
或
い
は
「
か
つ
て
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
し
た
よ
り
も
多
く
の
多
様
性
」
）
を
認
識
す
る
条
件
と
し
て
、
「
精
神
に
よ
る
知
覚
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
吻
と
こ
ろ
で
精
神
そ
の
も
の
の
内
に
は
、
そ
の
本
性
の
知
識
を
判
明
に
で
き
る
も
の
が
極
め
て
多
く
あ
る
の
で
あ
り
、
物
体
か
ら
精
神
の
本
性
へ
と
推
し
及
ぶ
も
の
は
殆
ど
数
え
る
に
あ
た
ら
な
い
、
と
も
言
わ
れ
て
い
る
（
。
h
・
〉
・
↓
・
く
凶
凶
・
器
）
。
従
っ
て
、
精
神
に
よ
る
知
覚
は
、
単
な
る
条
件
で
は
な
く
、
物
体
そ
の
も
の
の
認
識
に
つ
い
て
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
物
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
な
ら
ぽ
、
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
物
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
即
ち
、
デ
カ
ル
ト
の
「
よ
り
容
易
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
認
識
内
容
が
明
晰
か
否
か
に
か
か
わ
る
の
で
な
く
、
推
論
の
順
序
に
お
い
て
、
「
よ
り
先
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
哲
学
原
理
」
第
一
部
第
1
1
節
で
、
「
い
か
に
し
て
我
々
の
精
神
は
物
体
よ
り
も
容
24
易
に
知
ら
れ
る
か
」
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
「
よ
り
先
に
（
O
コ
o
o
自
）
」
に
加
え
て
、
「
よ
り
確
か
に
（
8
a
器
）
」
と
「
よ
り
明
証
的
に
（
O
く
一
α
①
昌
け
一
口
o
ゆ
）
」
を
挙
げ
て
い
る
が
（
。
h
・
＜
巨
1
一
・
。
。
）
、
そ
れ
ら
は
ジ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
よ
り
先
に
」
と
い
う
規
定
か
ら
帰
結
す
る
規
定
で
あ
る
。
⑬
　
と
こ
ろ
で
密
蝋
の
分
析
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
に
よ
る
知
覚
を
精
神
の
洞
観
（
∋
窪
什
一
ω
ぎ
琶
8
け
一
。
）
と
も
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
更
に
「
精
神
の
内
に
あ
る
判
断
の
能
力
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
私
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
判
断
の
能
力
」
こ
そ
、
密
蝋
の
分
析
を
見
る
限
り
で
は
、
精
神
の
本
性
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
こ
で
精
神
の
本
性
を
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
言
う
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
に
よ
っ
て
把
握
し
た
の
で
は
勿
論
な
い
。
精
神
の
本
性
は
物
体
そ
の
も
の
の
認
識
の
必
要
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
こ
の
「
精
神
の
内
に
あ
る
判
断
の
能
力
」
は
、
私
の
存
在
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
私
が
密
蝋
を
感
覚
し
、
ま
た
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
或
い
は
他
の
ど
ん
な
原
因
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
「
密
蝋
が
あ
る
と
私
が
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
判
断
す
る
な
ら
ば
（
中
略
）
私
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
」
（
〉
・
ゴ
く
芦
。
。
ω
・
一
一
・
に
高
①
）
（
傍
点
引
用
者
）
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
私
の
存
在
と
私
の
本
性
と
は
互
い
に
他
な
く
し
て
証
明
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
（
O
h
°
　
一
び
一
（
【
°
℃
　
ω
切
O
°
　
一
一
。
　
一
り
l
b
ρ
O
）
、
こ
の
点
に
お
い
て
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
お
け
る
魂
に
つ
い
て
の
認
識
と
正
に
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
精
神
に
つ
い
て
の
本
性
認
識
と
存
在
認
識
と
の
相
即
性
を
含
意
し
つ
つ
、
第
二
省
察
の
結
論
と
し
て
、
「
何
も
の
も
私
の
精
神
よ
り
容
易
に
、
否
む
し
ろ
（
9
二
け
）
明
証
的
に
知
覚
さ
れ
え
な
い
」
（
一
び
一
江
こ
　
Q
Q
心
゜
　
一
一
’
　
㎝
1
⑰
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
粗
述
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
精
神
の
本
性
認
識
を
め
ぐ
っ
て
、
「
よ
り
容
易
に
知
ら
れ
る
」
と
い
う
表
現
を
、
少
な
く
と
も
単
に
物
体
及
び
精
神
に
つ
い
て
の
認
識
の
内
容
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
用
い
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
大
略
示
し
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
25　マルブランシュにおける魂の闇について
　
　
　
　
三
　
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
ア
ル
ノ
ー
に
よ
る
問
に
対
す
る
答
に
あ
た
る
箇
所
で
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
観
念
と
感
覚
の
規
定
を
述
べ
、
物
体
及
び
魂
に
つ
い
て
の
認
識
の
内
容
の
相
違
に
関
す
る
従
来
の
説
明
を
く
り
返
し
て
い
る
（
O
｛
°
　
〈
凶
》
　
一
①
O
I
μ
①
卜
Ω
）
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
本
質
と
し
て
の
思
惟
の
証
明
に
な
ら
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
「
本
来
証
明
と
は
、
明
晰
な
観
念
を
展
開
し
、
そ
の
観
念
が
必
然
的
に
含
む
も
の
を
そ
の
観
念
か
ら
明
瞭
に
演
繹
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
×
酵
噛
㊤
＝
）
も
し
我
々
が
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
を
も
つ
な
ら
ば
、
我
々
は
一
瞥
で
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
知
る
で
あ
ろ
う
（
9
崖
”
幽
O
）
。
し
か
し
そ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
節
に
示
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
の
道
を
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
理
解
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
残
さ
れ
た
本
質
と
し
て
の
思
惟
へ
の
道
は
、
魂
に
与
え
ら
れ
た
物
体
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
、
即
ち
延
長
の
観
念
、
と
内
的
感
覚
と
に
よ
る
推
論
の
道
の
み
で
あ
る
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
述
べ
る
際
、
も
の
の
本
質
を
、
「
そ
の
も
の
の
中
で
第
一
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
も
の
の
中
に
気
づ
か
れ
る
す
ぺ
て
の
様
態
が
依
存
す
る
も
の
」
（
一
噂
G
。
Q
。
μ
）
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
「
真
理
の
探
究
」
第
二
版
（
一
六
七
五
年
）
以
降
に
註
と
し
て
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ロ
ビ
ネ
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
㎎
「
精
神
の
本
質
は
思
惟
に
し
か
な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
こ
の
本
質
規
定
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
変
質
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
付
加
に
よ
っ
て
こ
の
命
題
は
、
思
惟
こ
そ
精
神
の
究
極
的
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
精
神
を
考
察
す
る
と
第
一
に
理
解
さ
れ
る
も
の
が
思
惟
で
あ
る
、
と
い
う
内
容
に
な
る
。
こ
の
見
方
は
ロ
ビ
ネ
に
よ
れ
ぽ
、
「
魂
の
究
極
的
本
性
の
問
題
を
開
い
た
ま
ま
に
し
て
し
ま
う
。
」
悶
こ
う
し
た
ロ
ピ
ネ
の
指
摘
を
承
け
て
、
我
々
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
本
質
と
し
て
の
思
惟
の
証
明
を
検
討
す
る
。
　
精
神
に
つ
い
て
我
々
は
内
的
感
覚
に
よ
る
認
識
し
か
直
接
に
は
も
た
な
い
、
と
い
う
の
が
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
が
、
精
神
に
属
す
る
様
態
と
言
え
る
か
否
か
は
、
魂
の
闇
に
よ
っ
て
我
々
に
末
定
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
ず
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
が
精
神
に
属
す
る
、
と
い
う
命
題
を
証
明
し
な
26
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
思
惟
に
依
存
す
る
、
と
い
う
命
題
が
昭
示
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
精
神
の
本
質
は
思
惟
で
あ
る
、
と
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
O
D
熱
、
苦
痛
、
色
は
延
長
の
様
態
で
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
㈲
延
長
は
様
々
な
形
と
運
動
し
か
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
㈲
諸
精
神
と
諸
物
体
と
い
う
ふ
た
つ
の
存
在
領
域
し
か
な
い
。
従
っ
て
、
岡
苦
痛
、
熱
、
色
及
び
他
の
す
べ
て
の
感
覚
的
質
は
精
神
に
属
す
る
。
」
（
…
．
一
〇
㎝
）
（
命
題
の
番
号
づ
け
は
引
用
者
に
よ
る
）
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
こ
の
証
明
を
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
の
名
に
お
い
て
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
証
明
が
提
示
さ
れ
た
文
脈
か
ら
見
て
、
即
ち
、
本
稿
第
一
節
で
述
べ
ら
れ
た
魂
に
つ
い
て
の
認
識
に
お
け
る
明
晰
性
の
欠
如
を
示
す
第
二
の
表
現
の
あ
と
直
ぐ
に
こ
の
証
明
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
彼
自
身
こ
の
証
明
に
依
存
し
て
、
感
覚
が
魂
の
様
態
で
あ
る
こ
と
を
立
言
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
証
明
は
感
覚
に
つ
い
て
の
証
明
で
あ
る
が
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
他
の
も
の
（
想
像
、
情
動
な
ど
）
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
証
明
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
こ
の
証
明
を
検
討
す
る
こ
と
で
足
り
る
。
我
々
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
こ
の
証
明
に
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
を
暗
に
滑
り
こ
ま
せ
て
い
な
い
か
ど
う
か
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
証
明
で
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
媒
介
命
題
を
も
顕
在
化
さ
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
ま
ず
命
題
㈲
は
延
長
の
観
念
の
教
え
る
所
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
し
て
m
が
ω
の
理
由
と
な
る
の
か
。
そ
こ
に
は
次
の
ふ
た
つ
の
命
題
が
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
M
形
と
運
動
は
距
離
関
係
に
の
み
依
存
す
る
。
　
回
感
覚
的
質
は
距
離
関
係
に
依
存
し
な
い
。
（
O
h
°
　
一
噛
　
同
卜
o
O
●
°
　
×
一
一
層
　
刈
b
o
）
M
と
岡
と
は
と
も
に
延
長
の
観
念
の
教
え
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
、
延
長
の
様
態
で
あ
る
形
と
運
動
は
距
離
関
係
に
の
み
依
存
し
、
感
覚
的
質
は
距
離
関
係
に
依
存
し
な
い
ゆ
え
に
、
感
覚
的
質
は
延
長
の
様
態
で
あ
り
え
な
い
。
ω
は
証
明
さ
れ
た
。
　
次
に
ω
と
㎝
と
か
ら
個
が
導
か
れ
る
た
め
に
は
、
ま
だ
い
く
つ
か
の
媒
介
命
題
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
27　マルブランシュにおける魂の闇について
　
㈲
物
体
の
本
質
は
延
長
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
、
こ
の
証
明
が
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
当
然
前
提
と
す
る
所
で
あ
る
（
9
」
嘗
δ
刈
）
。
⑬
こ
の
圃
と
す
で
に
証
明
さ
れ
た
ω
と
か
ら
、
　
㈲
感
覚
的
質
は
物
体
の
様
態
で
あ
り
え
な
い
。
が
導
か
れ
る
。
即
ち
、
物
体
の
本
質
は
延
長
で
あ
り
、
と
こ
ろ
で
感
覚
的
質
は
延
長
の
様
態
で
な
い
、
従
っ
て
、
感
覚
的
質
は
物
体
の
様
態
で
あ
り
え
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
㈲
か
ら
　
㈹
感
覚
的
質
は
物
体
以
外
の
存
在
領
域
に
属
す
る
。
が
導
か
れ
る
な
ら
ば
、
内
的
感
覚
は
魂
の
存
在
を
教
え
る
の
だ
か
ら
、
㈲
と
㈹
と
か
ら
結
論
㈲
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
㈲
に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
精
神
と
物
体
以
外
の
存
在
領
域
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
否
定
し
な
い
が
、
我
々
に
と
っ
て
の
認
識
の
有
用
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
㈲
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
O
h
°
　
一
、
　
駆
刈
O
I
心
刈
μ
）
。
　
し
か
し
鱒
か
ら
㈱
へ
の
移
行
に
は
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
が
あ
る
。
内
的
感
覚
は
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
自
体
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
¢
◇
を
教
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
延
長
の
観
念
は
こ
の
点
に
つ
い
て
な
に
か
を
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
延
長
の
観
念
は
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
が
可
能
で
あ
り
存
在
す
る
こ
と
は
教
え
て
く
れ
る
。
形
や
運
動
は
延
長
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
延
長
の
観
念
は
、
感
覚
的
質
が
少
な
く
と
も
自
分
に
は
属
さ
な
い
と
消
極
的
に
告
げ
る
の
み
で
あ
り
、
感
覚
的
質
が
「
に
属
す
る
」
と
い
う
在
り
方
を
も
つ
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
に
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
側
か
ら
㈲
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
感
覚
が
魂
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
の
証
明
は
完
結
し
な
い
。
こ
の
点
が
こ
の
証
明
を
め
ぐ
る
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
。
　
次
に
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
は
思
惟
に
依
存
す
る
、
と
い
う
命
題
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
述
べ
る
際
、
思
惟
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
「
実
体
的
思
惟
、
即
ち
す
べ
て
の
類
の
諸
様
態
つ
ま
り
諸
思
惟
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
思
惟
」
（
斜
も
。
。
。
同
）
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
定
義
の
問
題
で
あ
っ
て
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
28
の
は
確
か
に
諸
思
惟
で
あ
り
、
従
っ
て
実
体
的
思
惟
の
様
態
僻
と
呼
べ
る
以
上
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
思
惟
に
依
存
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
関
係
を
認
め
る
根
拠
が
我
々
に
示
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
精
神
の
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
述
べ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
言
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
し
控
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
魂
の
実
体
性
に
つ
い
て
の
疑
問
へ
と
我
々
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
魂
を
実
体
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ア
ル
キ
エ
の
言
う
よ
う
に
⑬
そ
れ
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
内
的
感
覚
は
、
「
の
中
で
生
起
す
る
」
と
い
う
認
識
論
的
知
の
み
を
与
え
、
「
に
属
す
る
」
と
い
う
存
在
論
的
知
に
一
切
か
か
わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
魂
が
感
覚
の
帰
属
す
べ
き
実
体
で
あ
る
こ
と
自
体
を
、
我
々
は
い
か
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
れ
ぽ
、
或
る
対
象
が
実
体
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
観
念
が
、
他
の
い
か
な
る
も
の
を
も
再
提
示
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
だ
け
で
理
解
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
o
h
°
首
㌍
も
。
G
。
）
。
従
っ
て
或
る
対
象
が
実
体
で
あ
る
と
我
々
に
知
ら
れ
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
そ
の
対
象
を
我
々
に
再
提
示
す
る
観
念
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
魂
に
つ
い
て
の
観
念
は
我
々
に
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
の
が
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
前
提
で
あ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
一
個
の
魂
と
し
て
、
魂
が
実
体
で
あ
る
と
如
何
に
し
て
述
ぺ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
四
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
よ
る
次
の
一
節
を
手
が
か
り
と
し
て
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。
「
ω
私
は
自
分
の
思
い
や
望
み
、
喜
び
や
悲
し
み
を
、
延
長
を
考
え
る
こ
と
な
く
知
覚
で
き
る
。
（
中
略
）
従
っ
て
、
㈲
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
（
私
の
諸
特
性
）
は
延
長
の
様
態
で
な
く
、
㈹
思
い
感
じ
望
む
実
体
の
様
態
で
あ
り
、
働
そ
の
実
体
は
延
長
と
全
く
異
な
っ
た
実
体
で
あ
る
。
」
（
首
一
噛
ω
心
）
（
番
号
づ
け
は
引
用
者
に
よ
る
）
こ
の
一
節
が
実
体
性
の
証
明
と
し
て
見
れ
ば
不
備
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
確
か
に
ω
か
ら
㈲
は
導
け
る
（
こ
れ
は
前
節
で
の
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証
明
に
含
ま
れ
て
い
た
。
）
が
、
m
と
㈲
と
に
お
け
る
実
体
と
い
う
語
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
㎝
と
㈲
と
を
導
く
た
め
に
、
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
次
の
ふ
た
つ
の
命
題
を
前
提
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
M
存
在
す
る
も
の
は
実
体
か
様
態
か
で
あ
る
。
（
o
h
°
図
芦
。
。
ω
）
　
㈲
様
態
は
一
定
の
仕
方
に
お
け
る
実
体
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
（
o
h
’
×
詳
ω
膳
゜
陣
．
＆
卜
。
°
〈
㌍
零
）
　
こ
の
M
と
⑯
と
を
前
提
す
れ
ぽ
以
下
の
よ
う
な
証
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
（
以
下
、
各
命
題
の
導
出
根
拠
の
挙
示
は
省
略
す
る
。
）
　
ω
す
べ
て
の
存
在
は
実
体
か
様
態
で
あ
る
。
所
で
、
②
私
の
諸
特
性
は
実
体
で
な
い
。
従
っ
て
、
㈲
私
の
諸
特
性
は
様
態
で
あ
る
。
所
で
、
ω
様
態
は
一
定
の
仕
方
に
お
け
る
実
体
で
あ
る
。
従
っ
て
、
⑤
私
の
諸
特
性
を
そ
の
様
態
と
す
る
実
体
が
存
在
す
る
。
所
で
、
⑥
私
の
諸
特
性
は
延
長
を
知
覚
す
る
こ
と
な
く
知
覚
で
き
る
。
従
っ
て
、
⑦
私
の
諸
特
性
は
延
長
実
体
の
様
態
で
な
い
。
従
っ
て
、
⑧
命
題
⑤
に
お
け
る
実
体
は
延
長
実
体
で
な
い
。
従
っ
て
、
⑨
延
長
実
体
以
外
の
、
私
の
諸
特
性
を
そ
の
様
態
と
す
る
実
体
が
存
在
す
る
。
　
今
、
私
の
諸
特
性
を
自
分
の
様
態
と
す
る
実
体
を
魂
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ω
か
ら
⑤
ま
で
が
魂
の
実
体
性
の
証
明
で
あ
り
（
即
ち
㎜
の
証
明
）
、
⑥
か
ら
⑨
ま
で
は
魂
が
延
長
実
体
以
外
の
実
体
で
あ
る
こ
と
の
証
明
（
即
ち
㈲
の
証
明
）
で
あ
る
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
実
体
－
様
態
と
い
う
存
在
論
的
枠
組
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
証
明
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
し
か
し
こ
こ
で
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
前
節
と
同
様
の
問
題
が
形
を
変
え
て
現
れ
る
。
こ
の
存
在
論
的
枠
組
自
体
は
、
延
長
の
観
念
以
外
か
ら
得
ら
れ
は
し
な
い
。
で
は
こ
の
枠
組
を
存
在
一
般
に
拡
張
す
る
合
法
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ど
こ
に
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
逆
に
言
っ
て
、
こ
の
拡
張
を
積
極
的
に
否
定
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
内
的
感
覚
は
、
こ
の
存
在
論
的
枠
組
自
体
を
知
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
拡
張
の
是
非
を
問
う
こ
と
す
ら
な
い
。
延
長
の
観
念
は
た
だ
こ
の
存
在
論
的
枠
組
が
魂
の
領
域
に
適
用
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
魂
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
内
的
感
覚
に
せ
よ
、
延
長
の
観
念
に
せ
よ
、
魂
に
対
す
る
こ
の
存
在
論
的
枠
組
の
適
用
可
能
性
を
、
積
極
的
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
が
、
一
個
の
魂
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
な
お
も
魂
に
つ
い
て
実
体
性
を
語
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
限
り
で
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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五
　
我
々
は
前
節
ま
で
に
お
い
て
、
感
覚
が
魂
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
し
て
魂
の
実
体
性
に
つ
い
て
、
そ
の
証
明
に
内
在
す
る
問
題
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
本
節
で
は
そ
う
し
た
問
題
を
ひ
と
ま
ず
措
き
、
第
一
節
で
述
べ
た
㈲
の
明
晰
性
、
即
ち
、
対
象
の
比
較
可
能
性
か
ら
見
た
魂
の
闇
を
手
が
か
り
と
し
て
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
体
系
に
お
け
る
魂
の
闇
の
位
置
を
見
定
め
る
べ
く
努
め
た
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
道
に
お
い
て
ま
さ
に
、
魂
の
闇
が
単
に
我
々
に
と
っ
て
の
闇
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
に
と
っ
て
さ
え
「
闇
」
で
あ
る
よ
う
な
魂
の
次
元
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
感
覚
の
比
較
不
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
「
快
と
苦
、
熱
と
色
、
或
い
は
同
種
の
存
在
様
態
だ
け
を
と
っ
て
見
て
も
、
緑
と
赤
、
黄
と
紫
、
或
い
は
紫
と
紫
と
の
関
係
さ
え
、
厳
密
に
は
決
定
で
き
な
い
。
」
（
一
貫
一
①
゜
。
）
例
え
ば
音
に
つ
い
て
、
音
色
に
つ
い
て
は
比
較
し
よ
う
が
な
い
も
の
の
、
そ
の
高
さ
に
つ
い
て
一
オ
ク
タ
…
ブ
は
二
倍
で
あ
る
な
ど
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
弦
の
長
さ
に
依
存
し
、
従
っ
て
延
長
の
観
念
に
依
存
し
て
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
限
り
の
音
に
高
さ
の
倍
数
関
係
は
な
い
。
内
的
感
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
こ
う
し
た
感
覚
の
比
較
不
可
能
性
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
認
識
理
論
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
個
別
的
な
感
性
的
事
物
を
見
た
り
感
じ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
延
長
の
観
念
の
叡
智
的
部
分
で
あ
る
形
が
、
色
や
他
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
感
性
的
か
つ
個
別
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
9
三
・
嵩
ド
同
経
）
。
即
ち
、
「
魂
が
形
に
結
合
す
る
色
の
諸
感
覚
が
、
形
を
個
別
的
に
す
る
。
」
（
一
一
一
り
一
お
）
こ
の
個
別
化
の
原
理
で
あ
る
感
覚
の
も
つ
個
別
性
の
内
容
を
な
し
て
い
る
の
が
、
感
覚
の
比
較
不
可
能
性
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
こ
れ
の
物
体
の
こ
の
色
こ
の
音
は
、
他
の
物
体
の
そ
の
色
そ
の
音
と
比
較
さ
れ
え
な
い
ゆ
え
に
、
各
々
の
物
体
を
個
別
化
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
感
覚
が
魂
の
様
態
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
、
他
方
、
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
の
欠
如
は
事
実
的
欠
如
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。
従
っ
て
も
し
我
々
に
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
魂
の
様
態
で
あ
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る
感
覚
に
つ
い
て
、
延
長
の
様
態
に
つ
い
て
と
同
様
に
、
倍
数
関
係
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
限
り
で
の
感
覚
は
、
感
性
的
事
物
の
個
別
性
を
基
礎
づ
け
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
が
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
即
ち
、
我
々
に
と
っ
て
魂
は
闇
で
し
か
な
い
と
い
う
事
態
こ
そ
が
、
ま
さ
に
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
認
識
論
の
一
端
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
観
念
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
限
り
の
感
覚
は
個
別
性
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
感
覚
の
個
別
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
は
述
べ
る
。
「
魂
が
形
に
結
合
す
る
諸
感
覚
が
形
を
個
別
的
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
個
別
的
存
在
（
¢
昌
弾
話
o
p
a
。
島
興
）
の
如
何
な
る
様
態
も
一
般
的
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
一
芦
目
お
）
こ
の
個
別
的
存
在
が
魂
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
引
用
文
の
文
脈
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
「
魂
の
様
態
で
あ
る
限
り
音
は
比
較
さ
れ
え
な
い
」
（
葺
噂
一
＄
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
個
別
的
存
在
と
し
て
の
魂
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
魂
に
つ
い
て
の
観
念
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
限
り
で
の
魂
は
一
般
性
を
備
え
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
個
別
性
の
原
理
と
な
り
え
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
魂
な
の
か
。
そ
の
魂
は
す
べ
て
の
意
味
で
本
性
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
魂
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
、
魂
か
ら
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
本
性
を
除
き
去
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
魂
に
つ
い
て
本
性
（
或
い
は
能
力
（
富
。
巳
ま
）
）
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
一
定
の
制
限
を
施
し
て
い
た
。
「
確
か
に
我
々
の
魂
は
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
、
自
分
を
刺
激
す
る
も
の
を
必
然
的
に
知
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
神
の
み
が
魂
の
中
で
働
く
こ
と
が
で
き
る
。
神
の
み
が
そ
の
諸
観
念
の
効
果
（
憎
o
由
o
⇔
o
o
）
に
よ
っ
て
、
魂
を
照
ら
し
魂
に
触
れ
魂
を
様
態
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
一
一
一
噂
＝
心
）
も
し
神
が
魂
に
触
れ
る
の
を
や
め
て
し
ま
う
な
ら
ぽ
、
魂
は
ど
う
な
る
の
か
。
「
も
し
諸
精
神
の
実
体
が
神
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
実
体
以
上
に
無
形
相
な
（
ぎ
♂
「
日
①
）
も
の
は
な
い
。
」
（
～
目
旨
）
こ
の
無
形
相
な
も
の
こ
そ
個
別
性
を
基
礎
づ
け
る
魂
そ
の
も
の
と
も
言
う
ぺ
き
個
別
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
無
形
相
な
も
の
は
も
は
や
精
神
と
は
呼
び
え
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
ロ
帥
感
覚
が
魂
に
属
す
る
様
態
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
、
か
つ
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
を
神
の
内
に
認
め
る
マ
32
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
、
感
性
的
事
物
の
個
別
性
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
魂
を
、
も
は
や
精
神
と
呼
べ
な
い
無
形
相
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
た
。
即
ち
、
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
の
一
般
性
と
、
感
性
的
事
物
の
個
別
性
と
は
、
こ
の
無
形
相
な
も
の
を
媒
介
と
し
て
、
マ
ル
ブ
ラ
ソ
一
シ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
　
我
々
は
、
第
三
節
以
降
、
魂
の
闇
が
本
質
と
し
て
の
思
惟
を
そ
の
闇
に
ひ
き
こ
み
、
更
に
魂
の
実
体
性
を
も
暗
く
す
る
の
を
見
た
。
そ
し
て
第
五
節
で
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
体
系
に
お
い
て
、
神
に
よ
る
働
き
か
け
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
本
性
を
失
い
、
も
は
や
精
神
と
は
呼
べ
な
い
と
も
言
え
る
無
形
相
な
も
の
の
次
元
が
、
根
底
に
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
。
こ
う
し
た
次
元
の
、
魂
そ
の
も
の
と
も
言
う
ぺ
き
裸
の
魂
は
、
単
に
我
々
に
と
っ
て
の
闇
で
な
く
、
神
に
と
っ
て
も
闇
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
う
し
た
魂
の
闇
は
、
単
に
事
実
的
な
闇
で
な
く
、
原
理
的
な
闇
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
に
と
っ
て
の
事
実
的
な
魂
の
闇
は
、
も
し
魂
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
ぽ
明
る
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
無
形
相
な
も
の
の
次
元
に
は
そ
う
し
た
可
能
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
註
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
か
ら
の
引
用
は
、
O
o
二
く
「
o
ω
6
0
ヨ
且
警
o
ω
窪
①
】
≦
p
一
〇
げ
冨
昌
o
び
o
℃
岳
『
①
o
ユ
o
p
O
9
『
〉
口
Ω
菰
勾
o
び
貯
o
計
く
ユ
P
匪
㊤
切
◎
。
1
同
O
刈
N
依
り
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
ダ
ソ
・
タ
ヌ
リ
版
に
よ
る
。
に
の
　
O
o
偉
〈
δ
ω
ユ
①
〉
葺
o
ぎ
①
〉
ヨ
p
二
一
鼻
勺
9
ユ
ω
℃
嵩
胡
－
嵩
◎
。
も
。
℃
＜
o
一
゜
ω
Q
。
”
や
ω
N
㎝
．
餌
興
寄
葺
§
3
塁
゜
§
①
①
寛
§
く
長
謹
三
§
℃
p
＝
昌
－
語
似
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
デ
カ
ル
ト
の
観
念
を
知
覚
と
呼
び
・
ま
た
籟
的
実
在
隻
懇
と
呼
ん
で
・
知
覚
が
馨
を
含
む
（
塁
①
9
と
い
う
　
意
味
で
、
知
覚
が
観
念
を
再
提
示
す
る
と
い
う
事
態
を
承
認
し
て
い
る
。
従
っ
て
言
わ
ば
認
識
の
構
造
は
デ
カ
ル
ト
と
違
わ
な
い
。
た
だ
彼
が
主
張
　
す
る
の
は
、
単
な
る
知
覚
と
は
区
別
さ
れ
る
無
限
者
の
客
観
的
実
在
性
な
し
に
は
、
魂
は
そ
の
無
限
者
に
つ
い
て
の
知
覚
を
も
ち
え
な
い
、
と
い
う
マルブラソシュにおける魂の闇について33
　
一
点
で
あ
る
（
9
°
く
押
b
。
ミ
）
。
そ
し
て
こ
の
点
が
ア
ル
ノ
ー
と
の
基
本
的
争
点
で
あ
る
。
ア
ル
ノ
！
は
、
知
覚
は
本
質
的
に
再
提
示
す
る
様
相
　
（
B
o
α
巴
凶
ま
の
①
ω
¢
①
⇒
二
巴
o
ヨ
Φ
暮
器
O
欲
ω
o
馨
鉾
ぞ
①
）
で
あ
り
、
知
覚
か
ら
区
別
さ
れ
る
再
提
示
す
る
存
在
（
ゆ
耳
o
お
O
菰
ω
o
暮
讐
貯
o
）
（
ア
ル
　
ノ
ー
は
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
観
念
を
こ
う
呼
ぶ
。
）
は
不
必
要
で
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
（
O
h
．
　
〉
「
⇒
缶
¢
一
血
噸
　
O
口
゜
　
O
一
け
こ
　
O
　
一
り
O
°
卜
⊃
O
心
陰
b
o
一
一
）
。
④
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
が
こ
の
「
或
い
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
を
加
え
た
の
は
、
「
真
理
の
探
究
」
第
五
版
（
一
七
〇
〇
年
）
以
降
で
　
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
る
ア
ル
ノ
ー
に
よ
る
批
判
に
つ
い
て
は
o
剛
・
〉
巨
餌
巳
鼻
o
P
o
一
榑
二
〇
・
ω
器
・
ま
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
註
㈲
を
参
照
。
⑤
　
観
念
か
ら
す
べ
て
の
様
態
へ
の
道
と
個
々
の
様
態
か
ら
観
念
へ
の
道
と
の
こ
の
区
別
は
註
ω
に
指
摘
し
た
加
筆
訂
正
の
分
析
を
与
・
兄
て
く
れ
る
よ
　
う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
訂
正
は
前
者
の
道
に
の
み
か
か
わ
る
。
後
老
の
道
に
つ
い
て
延
長
の
観
念
の
明
晰
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
　
い
。
し
か
し
前
者
の
道
に
お
い
て
も
、
そ
の
不
完
全
性
は
、
観
念
自
体
に
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
「
精
神
の
弱
さ
と
制
限
と
に
原
因
が
あ
る
」
　
（
圃
昼
置
b
。
）
と
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
述
べ
て
い
た
。
⑥
　
こ
の
点
に
パ
ー
ク
レ
イ
、
ビ
ラ
ソ
、
ベ
ル
ク
ソ
ソ
等
と
の
相
違
が
あ
る
。
o
h
・
四
ピ
①
乱
ω
・
、
Z
一
8
5
ω
竃
巴
Φ
σ
鑓
コ
9
①
、
・
”
d
ゲ
円
讐
お
①
。
。
、
，
　
一
。
。
O
・
今
、
バ
ー
ク
レ
イ
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
な
ら
ば
、
パ
ー
ク
レ
イ
に
お
け
る
「
魂
の
概
念
（
8
餓
o
コ
）
」
は
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
言
う
「
魂
に
　
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
観
念
」
（
帥
一
一
　
　
H
①
㎝
゜
　
一
①
①
　
　
脚
）
に
あ
た
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
o
｛
・
〉
・
》
・
ピ
ニ
o
P
、
b
口
⑦
蒔
色
①
《
p
巳
冨
巴
①
び
冨
昌
0
7
Φ
．
噂
旭
や
δ
幽
l
　
H
O
φ
゜
O
×
h
O
「
鼻
一
り
①
刈
゜
⑦
神
が
そ
れ
を
望
ま
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
o
h
・
×
・
一
〇
r
δ
伊
＜
㌍
5
①
・
⑧
　
o
h
・
冨
・
〇
二
嘆
o
巳
ρ
、
竃
巴
①
σ
冨
9
げ
①
．
糟
〉
二
三
①
き
　
一
〇
雛
℃
一
・
サ
㎝
。
。
・
「
哲
学
原
理
」
に
お
け
る
「
無
は
…
…
」
の
用
法
は
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
　
ス
ム
に
で
は
な
く
、
「
精
神
は
物
体
よ
り
も
容
易
に
知
ら
れ
る
」
に
か
か
わ
る
。
。
h
・
〉
・
↓
‘
三
零
ど
。
。
・
　
　
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
が
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
で
な
く
、
「
無
は
…
…
」
を
用
い
た
理
由
を
め
ぐ
っ
て
ゲ
ル
ー
と
ロ
ビ
ネ
と
の
間
に
解
釈
の
　
対
立
が
あ
る
。
o
や
○
¢
巽
o
巳
r
o
o
°
9
け
二
一
゜
娼
。
α
刈
占
。
。
°
⑦
け
〉
°
菊
o
σ
ぎ
。
ρ
、
ω
《
ω
畠
ヨ
①
9
0
邑
ω
3
口
o
o
ユ
四
昌
ω
一
、
o
o
ロ
く
冨
α
Φ
竃
9
①
げ
轟
口
o
ず
①
、
”
　
＜
ユ
P
一
ゆ
①
伊
P
。
。
心
①
・
昌
（
①
）
．
そ
の
争
点
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
が
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
を
、
形
式
的
必
然
性
を
も
つ
命
題
と
し
て
　
理
解
し
た
の
か
否
か
、
に
あ
る
。
ゲ
ル
ー
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
は
「
も
し
思
惟
が
あ
る
な
ら
ば
、
存
　
在
が
あ
る
」
と
い
う
、
形
式
的
性
格
を
も
つ
命
題
を
意
味
し
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
も
こ
の
意
味
で
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
を
理
解
し
て
い
た
　
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
が
自
分
自
身
の
名
前
で
語
る
場
合
に
は
（
即
ち
「
形
而
上
学
対
話
の
冒
頭
で
拡
）
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
・
…
・
．
」
で
な
34
＜
、
「
無
は
…
…
」
と
い
う
、
存
在
の
確
か
な
現
前
と
顕
示
を
与
え
る
、
命
題
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ロ
ビ
ネ
は
、
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
と
っ
て
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
は
、
形
式
的
性
格
の
命
題
で
な
く
、
事
実
真
理
の
性
格
を
も
つ
共
在
（
8
ロ
o
o
ヨ
同
㌶
5
0
0
p
ω
ω
①
「
8
二
ρ
9
0
）
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
（
そ
の
証
拠
と
し
て
ロ
ビ
ネ
は
我
々
が
本
文
（
2
2
頁
2
行
目
以
下
）
で
見
た
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
の
言
葉
を
挙
げ
る
）
、
「
無
は
…
…
」
よ
り
も
普
遍
性
が
少
な
い
（
な
ぜ
な
ら
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
は
、
思
惟
す
る
私
の
み
に
か
か
わ
り
、
存
在
一
般
に
か
か
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
）
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
命
題
で
あ
る
、
と
主
張
し
、
更
に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
す
で
に
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
は
存
在
論
的
意
味
を
も
ち
、
　
「
無
は
…
…
」
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
本
文
の
論
述
か
ら
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
ロ
ビ
ネ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
　
ア
ル
キ
エ
は
ロ
ビ
ネ
に
近
い
が
少
し
異
な
る
。
ア
ル
キ
エ
に
よ
れ
ば
、
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
と
「
無
は
…
…
」
と
は
い
ず
れ
も
「
実
体
の
原
理
（
冨
〇
ニ
コ
o
首
o
α
¢
ω
二
σ
ω
♂
ロ
o
o
）
」
を
表
現
す
る
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
（
o
h
・
「
・
＞
5
巳
価
な
い
①
0
9
二
亀
ω
㌶
巳
ω
ヨ
①
O
①
冨
巴
o
び
冨
昌
9
①
、
”
く
「
旦
一
竃
駆
”
O
・
O
㎝
・
一
8
）
。
こ
の
解
釈
の
是
非
は
今
措
く
が
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
命
題
の
置
き
か
え
に
関
す
る
ア
ル
キ
エ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
問
だ
け
は
述
べ
て
お
き
た
い
。
ア
ル
キ
エ
は
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
と
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
と
い
う
命
題
の
ど
ち
ら
が
真
理
の
規
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
範
な
の
か
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
事
態
が
デ
カ
ル
ト
に
は
あ
り
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
後
者
の
命
題
の
か
わ
り
に
「
無
は
…
…
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
う
ま
く
区
別
で
き
な
か
っ
た
二
つ
の
命
題
を
分
離
し
た
、
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
一
般
性
を
特
徴
と
す
る
「
無
は
…
…
」
と
い
う
命
題
（
ア
ル
キ
エ
は
こ
の
命
題
が
思
惟
と
い
う
語
も
存
在
と
い
う
語
も
含
ま
な
い
と
い
う
点
に
こ
の
命
題
の
一
般
性
を
見
て
い
る
。
）
の
代
わ
り
に
、
非
時
間
的
性
格
を
ア
ル
キ
エ
に
よ
れ
ば
も
つ
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
と
い
う
命
題
を
置
く
こ
と
が
、
な
ぜ
事
実
的
経
験
に
も
と
つ
く
瞬
間
的
個
別
的
真
理
で
あ
る
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
と
非
時
間
的
真
理
で
あ
る
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
と
を
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
キ
エ
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
の
も
つ
必
然
性
が
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
の
も
つ
必
然
性
に
還
元
さ
れ
、
従
っ
て
後
者
こ
そ
が
根
底
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
理
の
一
層
根
底
的
な
規
範
が
後
者
の
命
題
に
あ
る
こ
と
は
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
命
題
の
置
き
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ
え
が
な
く
と
も
、
洞
察
さ
れ
え
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
命
題
の
置
き
か
え
に
よ
っ
て
初
め
て
、
真
理
の
基
準
が
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
で
あ
る
の
か
「
思
惟
す
る
た
め
に
は
…
…
」
で
あ
る
の
か
が
、
明
瞭
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
よ
る
命
題
の
置
き
か
え
は
、
ゲ
ル
ー
の
言
う
よ
う
に
、
形
式
的
真
理
を
捨
て
て
存
在
論
的
真
理
を
と
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
し
、
ア
ル
キ
エ
の
言
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
真
理
の
基
準
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
で
も
な
く
、
コ
ギ
ト
エ
ル
ゴ
ス
ム
を
一
層
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普
遍
的
な
存
在
論
的
真
理
に
基
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
の
存
在
を
、
存
在
一
般
の
真
理
と
い
う
一
層
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
置
い
た
こ
と
　
を
意
味
す
る
。
⑨
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時
゜
閃
o
び
ぎ
o
♂
o
O
°
ユ
f
O
℃
．
Q
Q
ホ
ー
ω
＆
°
働
　
デ
カ
ル
ト
の
原
文
で
は
、
「
完
全
に
」
で
あ
る
。
尚
、
　
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
引
用
し
た
仏
語
文
と
デ
カ
ル
ト
の
原
文
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
o
や
　
三
・
ω
①
刈
・
只
O
q
）
o
け
≧
ρ
巳
α
闇
8
・
9
け
二
や
一
8
’
只
一
①
）
°
ω
　
以
下
、
密
蝋
の
分
析
に
関
係
し
て
の
引
用
は
｝
日
く
詳
。
。
μ
1
ω
ら
・
必
要
以
外
の
頁
数
掲
示
は
省
略
す
る
。
働
　
「
従
っ
て
私
は
、
こ
の
密
蝋
が
何
で
あ
る
か
を
、
（
中
略
）
た
だ
単
に
精
神
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
る
邸
か
幡
恥
い
（
ω
β
O
o
・
　
「
＄
け
）
。
」
（
㌧
r
°
　
日
り
゜
噂
　
く
帥
一
噛
　
ω
一
゜
　
一
一
゜
　
一
①
1
一
c
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°
）
（
傍
点
引
用
者
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°
図
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け
゜
燭
サ
G
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お
゜
㈹
　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
物
体
即
延
長
説
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
に
お
い
て
も
、
物
体
は
単
に
延
　
長
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
拙
稿
「
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
お
け
る
物
体
の
存
在
に
つ
い
て
」
（
日
哲
「
哲
学
」
3
1
号
所
収
）
の
結
論
　
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
ロη
@
こ
こ
で
の
実
体
ー
様
態
と
い
う
用
語
は
、
思
惟
と
思
惟
の
下
位
区
別
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
思
惟
に
お
け
る
区
分
を
め
ぐ
る
問
題
に
　
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ
た
。
o
h
・
≧
ρ
巳
少
o
や
9
什
こ
や
り
㎝
．
閑
o
げ
ぎ
①
♂
o
ウ
o
置
噂
O
°
。
。
切
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。
°
い
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≦
す
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罫
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冨
刈
塗
働
　
o
h
°
＞
5
巳
画
o
P
o
F
℃
O
P
一
8
占
O
刈
゜
⑬
　
「
或
る
意
味
で
は
、
精
神
が
精
神
及
び
知
性
で
あ
り
う
る
の
は
、
た
だ
自
分
固
有
の
実
体
（
ω
o
コ
嘆
o
讐
o
ω
ロ
σ
ω
鼠
昌
8
）
が
神
そ
の
も
の
の
光
に
　
よ
っ
て
照
ら
さ
れ
、
貫
か
れ
、
完
全
な
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
し
か
な
い
。
」
（
〈
矯
一
嵩
）
